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Seminario: Enfoques Alternativos en 
la Producción de Agroalimentos 
 
La producción de alimentos para cubrir las necesidades mundiales es uno de los principales desafíos actuales 
y una preocupación global. 
 
Un análisis disciplinar de lo que significa el incremento en la cantidad de producción alimentaria, asegurando la 
inocuidad y manteniendo la calidad de los productos, con el desafío puesto en el sostenimiento del equilibrio 
medioambiental y en la satisfacción de un consumidor cada vez más exigente, forma la base de este seminario. 
 
Horario Disertante Título de la conferencia 
   
17:30hs Dr. Martín Fanzone y el Dr. Cristián Palabras de apertura. 
 Quintero.  Universidad  Juan  Agustín  
 Maza.  
   
17:45 hs Ing. Gustavo Caligiore. Llihue S.A. Agricultura orgánica, agregado de valor con 
  acento en la sustentabilidad. 
   
18:25hs. Ing.  Facundo  Bonamaizon.  Bodega Agricultura biodinámica para el futuro. 
 Chakana.  
   
19:05hs Dr. Sebastián Gómez Talquenca. EEA Herramientas genómicas para explotar la va- 
 Mendoza INTA. riabilidad genética en vid y superar limitantes 
  productivas. 
   
19:45 a 20:30hs  Mesa redonda de Debate con preguntas del públi- 
  co. 
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